Output Levels in the Quantity Setting Cournot Game and Stackelberg Game by 村田 省三










































































































































































































































































































































































































































































(S2) S2<-1 -1<S2<-0.5 -0.5<S2<0 0<S2
(sl)
sl<-1 + + + +
-1<sl<-0.5 + 後手有利
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